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ていることが判明した。基板と薄膜の界面における元素の拡散状態を SIMS により分析し， Fick's Law 
から拡散係数を算出することにより， Mg の拡散係数が Sr ， Ti の約10倍以上大きいことを示した。

























より分析し， Fick's Law から拡散係数を算出することにより， Mg の拡散係数が Sr ， Ti の約10倍以上
大きいことを示している。
エピタキシャル成長技術の応用として，超伝導薄膜上の膜厚10nm の MgO (100) 超薄膜を成長させ
る条件の検討を行っている。さらに，超伝導薄膜/絶縁薄膜/超伝導薄膜の積層構造の試作検討を行い，
絶縁膜の膜厚が 5nm 以上ではエピタキシャル積層構造が作製可能であることを明らかにしている。
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最後に作製した酸化物超伝導薄膜の電気特性および磁気特性の評価を行っている。まず，エピタキシャ
ル成長薄膜では液体窒素温度で過去最高の350万A/cnf以上の臨界電流密度が得られることを示してい
る。次に，磁場下で抵抗の温度依存性から第二臨界磁場HC2を算出し，さらにピンニングポテンシャル
の大きさを見積っているO また，応用のーっとして，エピタキシャル超伝導薄膜で信号伝送線路を作製
し，高速ノマルス伝送を行い，超伝導薄膜の優れた伝送特性を実証している。
以上の成果は，酸化物超伝導薄膜のエピタキシャル成長過程の解明および超伝導物性の解明という見
地から優れた研究で，超伝導エレクトロニクスに大きく貢献するものであり，博士論文として価値ある
ものと認める。
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